


















































Headline Kakitangan, pelajar UUM warga Indonesia buang undi pos
MediaTitle Harian Metro
Date 08 Jul 2014 Language Malay
Circulation 825,000 Readership 2,475,000
Section Setempat Color Full Color
Page No 40 ArticleSize 197 cm²
AdValue RM 7,639 PR Value RM 22,918
PELAJAR dan kakitangan UUM warga Indonesia menunjukkan jan sekpas membuang undi.
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